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SCIENTIAE ET PATRIAE – Latvijas Universitātes devīze 
“Zinātnei un Tēvzemei” – mērķis darboties zinātnes progresa 
vārdā, saglabājot nacionālo identitāti. Tas attiecas arī uz tās 
Bibliotēku, kas papildina bāzi zinātniskajiem pētījumiem, 
veicina civilizācijas sasniegumu iepazīšanu, saglabā arī 
pašas Universitātes intelektuālo mantojumu vēsturei un 
iespaido mijiedarbību ‘vēsture-zinātne, zinātne-vēsture’. 
Atskatoties uz Universitātes darbības un Latvijas valsts 
pastāvēšanas spilgtajām pirmajām divām desmitgadēm, 
tagad vēl jo vairāk varam novērtēt šo devumu un saglabātās 
vēsturiskās liecības.
TAGAD VARAM LEPOTIES ar vērtīgām kolekcijām no 
šī laikposma – pirmā rektora Ernesta Felsberga mākslas 
un antīkās kultūrfilozofijas tematikas bibliotēku, zoologa 
Embrika Stranda bibliotēku, valodnieka, folklorista, izcilā 
sinologa Pētera Šmita bibliotēku. Daļu pirmskara kolekciju 
veido dāvinājumi, ar ko savu vārdu iemūžinājuši filozofs 
Pēteris Zālīte, filologs Jēkabs Lautenbahs u.c. No atpirktajām 
mirušo mācībspēku privātbibliotēkām kā vienota kolekcija 
patlaban ir teologa Imanuela Bencingera bibliotēka un 
filologa Jēkaba Velmes bibliotēka. Kā L.U. Matemātikas 
semināra bibliotēkas sastāvdaļa saglabāta prof. Edgara 
Lejnieka bibliotēka. Daļa mācībspēku privātbibliotēku vai 
atsevišķi fragmentāri lielāki dāvinājumi vai pirkumi saistīti ar 
vēsturnieka Franča Baloža, botāniķa Nikolaja Maltas un 
daudzu citu vārdiem. Vērā ņemamu papildinājumu Bibliotēkai 
literatūras nodrošinājumam devuši arī vācbaltiešu izcelsmes 
mācībspēki, repatriējoties atdāvinot vai piedāvājot atpirkt 
daļu savu zinātniski vērtīgo grāmatu krājumu. 
LU Bibliotēkas portālā pieejama 
informācija par nozīmīgākajām Bibliotēkas 
kolekcijām
LU Bibliotēkas virtuālajā izstādē 
“Pēc trim mirkļiem 100 gadi: Latvijas 
Universitātes personības bibliotēkai” 
(2016.) tika apkopota līdz šim plašākā 
informācija par LU mācībspēku devumu 
Bibliotēkai
Pirmais Kurzemes literatūras un mākslas biedrības darbības pārskats.1818.
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BIBLIOTĒKAS ATBALSTS zinātniskajam 
darbam lielā mērā bija atkarīgs no pašu 
mācībspēku iesaistes. Daļa no docentiem un 
profesoriem paralēli savam pamatdarbam 
vadīja arī atsevišķas bibliotēkas: Edgars 
Lejnieks, vēlāk Pēteris Ķiķauka – Centrālo 
bibliotēku; Imanuels Bencingers sākotnēji 
bija Centrālās bibliotēkas tehniskais 
vadītājs, tad pārņēma Teoloģijas fakultātes 
bibliotēku no Ludviga Adamoviča; 
Filoloģijas un filozofijas bibliotēku vadīja 
Ernests Blese, tad Kārlis Straubergs, vēlāk 
Pauls Jurevičs. Bibliotēkas papildinājās 
no novēlētajām vai atpirktajām profesoru 
vai pazīstamu speciālistu privātajām 
bibliotēkām, kā arī lielākiem vai mazākiem 
atsevišķiem dāvinājumiem, kas veidoja 
ievērojamu daļu no materiāliem zinātniskam 
un pētnieciskam darbam.
1919-1940
BIJA ARĪ MĀCĪBSPĒKI, kas ļāva izmantot savas personiskās bibliotēkas, piemēram, 
profesors Augusts Tentelis, divkārtējais LU rektors un divkārtējais Latvijas Republikas izglītības 
ministrs (1928, 1935-1938), Latvijas vēstures institūta pirmais direktors. Ne velti “Izglītības 
Mēnešrakstā” 1942. gada februāra numurā viņam veltītajā nekrologā “Prof. Dr. Augustu 
Tenteli pieminot” ir rakstīts:
ŠĪ PIESĀTINĀTĀ aizkadra vēsture dod bagātīgu materiālu 
izpētes darbam, atklājot senaizmirstas saites un vēsturiskas 
liecības par dziļākām saknēm mijiedarbībā ‘cilvēks-zinātne’.
Profesori E.Lejnieks un I.Bencingers LU darbinieku vidū 1928. gadā
Pirmos gadus īsi raksturo rektors prof. Ernests Felsbergs, 
1921. gada “Izglītības Ministrijas Mēnešraksta” jūlija 
numurā rakstot par LU materiālo stāvokli:
